












彼の文学の世界は，短編集の一つがMen W ithout W omenという表題を持つことからも示される如
く，非常に男性的である。しかし，同時に彼の作品は女性無しでは存在し得ない。彼が女性に対して肯
定と否定のいずれの感情を示すにせよ，女性は彼の作品において不可欠な役割を呆たしている。InOur 
Timeのニ・ソクの母親，The Sun AIso Rises のブレット， A Farewel to Arms のキャサ
リン TheShort Hαppy Life of Frαncis Mαcomber のマーコ‘ッ 卜， The Snows of 
Kilimαnjαro のへレン，For Whom the Bel Tolls のマ リア，Across the River and 
into the Trees のレナータ等，数えあげれば限りない印象的な女性達が浮かんでくる。また，現実





女は“ thosewho are simple ，who participate in relationships with the heroes 
and yet leave the heroes as free as possible "， 悪女というのは .those who are demand-
ing， who constrict the liberty of the heroes， who attempt to possess them，121であると
言う。彼は善女の例として， ニック・アダムズ物語の小さなインディアン娘，ハリ ー ・モーガンの妻，キ
ャサ リン，マリア，レナータを，悪女の例として，ニック物語のマージョリー，マコ ーで一夫人(マー
ゴット)， The Fifth Columnのドロシーを挙げている。ヘミングウェイの女性像を乙のように二分
することは確かに可能であろう。 乙の小論においては，ヘミングウェイの文学の出発点であり，その主
人公達の体験の軸でもある第 i次大戦を中心として， 基本的にはキリ ンガーの分類によるへミ ングウ ェ
イ的善女と悪女を考察してみたい。なぜなら，第 l章において善女の原型とも言えるキャサリンを，第



































































それでもなおへン リー は闘う意味を信じようとし， 戦争ほど悪いものはないという部下の言葉に，敗戦
はもっと悪いと答える。そのような対話の後，彼は負傷するのである。
ニック・アダムズ，The Sun Also Risesのジェイ ク， Across the River and into the 
Treesのキャ ントウェ Jレ大佐等，へミングウェイの主人公達によって同様の戦傷体験が乙れほど繰り返
されることからも作者自身の長初の戦傷体験のもつ意味の深さが推測できょう。作者が名状しがたい恐
怖感を味わったことは，後に“Now1 Lay Me"や“'Away Youll Never Be"に描かれるが，そのよ
うな強烈な肉体的精神的苦痛がへン リー に一種の覚睡をもたらした乙ともまた事実であろう。死の恐怖












































のであろうか。 ζの聞いに答えるべく， 二人の愛の実体を考察してみよう。キリ ンガーは，彼に対する
キャサリンの愛を“ the ideal love of a woman for a man --a love in which she 
loses her being but has it in the being of her man"仰と呼び，石ー部氏は「男性奉仕
の原始的愛情」白1と定義している。 rあたし，あなたの望んでいらっしゃることを言うわ，そして，あ





彼女の居る場所はすべて彼にとって“home" に変わる。"Because she can make a ‘home' 
of any room she occupies ……Catherine naturally moves into association with 
ideas of home， love， and happiness "仰というベイカーの言葉の通り，作者は彼女に外界一一


























"ω Ionging to attain rebirth through a return to the womb を前提とし，そのような
精神的再生の過程の象徴は， r太陽神話」側の中に「夜の旅」旧1として見出されると言う。
Every morning a divine hero is borne from the sea and mounts 
the chariot of the sun. In the West a Great Mother awaits him， 
and he is devoured by her in the evening. In the bely of a 
dragon he traverses the depths of the midnight sea. After 












てしまっているのである。 彼の 「夜の旅jにおいて，“home"即ち「偉大江る母」の 「母胎」 の快適
さに主体性を魔療させられたまま ，彼はそ乙から一歩も前進できない。我々は，ユングのいわゆる「母





































A distaste for everything that had happened to him in the war 
set in because of the lies he has told. All of the times， that had 
been able to make him feel cool αnd clear inside himself when 
he thought of them; the times so long back when he had done 
the one thing， the only thing for a man to do， easily and 
naturally， when he might have done something else， now lost 
their cool， valuable quality and then were lost themselves.1371 
(italics not in the original J 







Krebs went to the war from a Methodist co11age in Kansas. 
There is a picture which shows him among his fraternity 
brothers， a1of them wearing exactly the same height and style 
co11ar. 
There is a picture which shows him on the Rhine with two 
German girls and another corporal. Krebs and the corporal 










While the bombardment was knocking the trench to pieces 
at Fossalta， he lay very flat and sweated and prayed，“Oh， Jesus 
Christ get me out of here. .. 1 believe in you and I'1 te1 every-
body in the world that you are the only thing that matters. 
Please， please， dear Jesus." . . The next night back at Mestre 
he did not te1 the girl he went upstairs with at the Villa Rossa 




























日常の中で精神的に死んでく れることを望んでいると言えよう。ク レブスは，r社会的な畏」 の支配力
が母性愛という仮面をかぶって現われた乙とに気づく。
“Don't you love your mother， dear boy?" 
“No;' Krebs said. 
His mother looked at him across the table. Her eyes were 
shiny. She started crying. 
“1 don't love anybody;' Krebs said. 
It wasn't any good. He couldn't tel her， he couldn't make 
her see it.(4l1 






“1 didn't mean it;' he said.“1 was just angry at something. 
1 didn't mean 1 didn't love you." . . . 
“All right;' his mother said chokily. She looked up at him. 
“1 believe you， Harold." 
“I'm your mother，" she said. “1 held you next to my heart 
when you were a tiny baby." 
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